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MINISTERIO DEL EJERCrrO
BEIlENGUB"
PRE~IOS DE EFECTIVIlDAD
Sefíor Comandante general del Cuero
po de I,nvállidos MLJitares.
Sefíores Preeidemte del Consejo Su.
premo del Ej6rcito y Ma,rina, Capi-
tanea general1ea de la pnmera y se.
gunda regiones e Intervento.r gene-
ral den Ej4rcito. '
Excmo. Sr.: Conforme con la ,pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Mi-
nisterio con su elCrito fecha 3 del.
mes actul'l, el Rey (q. D. g.) Jia te.1 .
REALES ORDENE&
PARTE OFICIAL
Seffor Vicario general castrense.
Sefíores Jefe SupeiJ'ior de lu Fuer-
zas Militarel de Marruecos e In-
terventor generaa del Ei4rcito.
D. Antonio L6pez Lodos, del re-I INVALIDOS
gimiento Africa, 68. ¡ ,
D, Manuel López Carballeira, deJ I Excmo. Sr.: En vis~a del eltp~dlen-
mismo, I te inst~uído en l~ pnmera reglón a
D. José María Prie~o Martín.. de la ,instancia de~ teniente de Infantería
Comandancia de SaDldad Mlhtar de: D, Emlzolaho Casquero Garcfa, en
Melilla. situación de reemplazo, por hendo en
e cunscripei6n C~uta·Tetuán:· campa~a, con r,esi~encl~ en la segun.Subsecretaria. Ir da regl6n, en Jushficacl6n de su de-
D. Tomás Fernández González, de~ recho a ingreso en elle Cuerpo y ha.
CAPELLANES AUXILIARES, regimiento Infantería de Ceuta, ~'I' liándose comprobado f1ocumcnt~)men-
D. Teodoro Alonso Martín. del mis· te que, por padecer fractura ~ici~sa.
Excmo, Sr.: Confor~~ con la pr~. I mo., , . mente consolidada deJ fémur Izquler-
puesta que V. E. re~ltl6 a este MI- p. MIguel IgleSia Folguelfa, del¡ do, a consecuencia de heridas pro-nist~rio con su escnto fecha Jo del mismo. , ducidas por bala del enemigo el día
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te- D. LUl5, Carrera Vázquez, de )a I 3 de" noviembre de 1926, con ocasi6n
nido a bien nombrar capellane~ ~u- ~omandancla de tropas deo Intenden-l de.l combate habido en Serrama (Be-
xiliares de) Ejército, con la antlgüe- Cla de Ceuta. , ni.Ider), perte«eciendo al Grupo de
dad de esta fecha. a los soldado,s ID. Pedro, Vergés ;Auhnas,., de la Fuerzas Regulares Indígenas de Te-pr~sbfteros c~mprendidos, e~ ,la Sl- ComandanCia de SaDldad ml'htar de 1tuán núm. 1, ha sido, c;leclarado in-
gUlente ~,el1acI6n, que p~mC1pla CO~ Ceuta. , , , útil total para el serVIcIO, y que tas
D. AntonIO Sánchez Monlla y terml- U. ,Nicolás Izagulrre Zuraeta, de lesiones que presenta se encuen-
na con D. Justin'o Uribesalgo Za- la misma:, . tran incluidas en el) vigente' cuadro.
loña, pert~necient~s a los Cuerpos ~. ,FelIpe LUIS G6mez ~UIZ, del el Rey (q. D: g.), de ~uerdo con
que Se indican. los culll1es prestarán reglmlentC? de In~antería Cenñ~la. ·P. 10 informado por el ConuJo Supremo
los servicios de su Sagrado Ministe- .o. Jushno Unbesalgo ZaJona, del del Ejército y Marina, ha te.nido a
. rio en las tropas, enfermerías y hos- mismo.. , , bien eoncedier eIJ. ingreso en la prime-
pita,les de las circunecripcion'ts que Madnd 17 de d~clembre de 1930.- ra secci6n de dicho Cuerpo al men-
se expresan. percibiendo por tal con- Berenguer. cionado teniente. con arreglo al ar-
cepto, desde su incorporación a Afri- deu.lo segundo del reglamento aproo
ca, la gratificaci6n mensual de 75 COMISIONES bado por real decreto de 13' de abrilpesetas, con arreglo a 10 dispuesto e.n de IcP7 (C. ;L. núm. 197).La real orden circu.lar de 4 de octu- Circular. Excmo. Sr.: E:l Rey (que De 'real orden 10 digo a V. E. pa.
bre de 19~'1 (C. L. núm. 22~), d~- Dios guarde) ha tenido a bien desig- ra. su conocimiento y d'emásefectos.
rante el tIempo que desempenen di- nar para presidir la comisi6n nom- DIÓS guarde a V. E. muchos afios.
cho cargo. brada por real orden de 19 de no· Madrid 17 de diciembre de 1930.
De real orden lo d~go a V. E. pa- viembre de 1927 (D. O. núm. 259)
ra su conocimiento y demás efectos. para la redacci6n deo! reglam,e.nto de
Dios guarde a V. E. muchos MOS. obras a cargo del Cuerpo de Ingé-Ma~rld 17 de diciembre de 1930. nieros del Ejército, al General de
BaUNGUU brigada D. Migüel Manella Corraqre••
comandante. generaol de Ingenieros de
la ~imera región, formando parte
tam itSn de dicha comisi6n en lubtti-
tucí del General de brigada don
Emflio' L\Jna Barba el coronel de In.
geni,ezos D. Leopoldo Jim'nez García,
con deltino en la Direcci6n general
ULACION Ql1& SS aTA re Preparaci6n de ,campafía.
e , 'Jo '6 d M Z'Z¡ , lOe real orden lo digo a V. E. pa-
, Ircunscrll'cl n , " a. ra su conocimiento y demú efectoa.
DA' S" h M '11 d 1 Dios &,uarde a V, E. muchos afíos.
. : ntoDlo .nc .'tZ on, a. e reo, Madrid 18 de diciembre de 1930.glmlento Infantería.de Ml!'hlla, 59.
Q. José Caminuar Guereñu, del de BlalXoua
AfIiea, 68. 1Sefíor...
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Alféreces-cabos.
Il.&LACION Que se CITA
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor, general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 'la pro-
puetli'ta que V. E. remitió a este Mi-
Circular. Excmo. Sr.: Conforme ni',Herio con. su escrito fecha 9 del
con lo propuesto por ell Vicario ge- mes actual, el Rey (q. D. ,g.) ha te-
neral Castrt'llse en 6 del mes actual, nido a bien concooer a'1 personal de
~.l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ese Cuerpo comprendido en la si-
conceder al personall del Cuerpo Ede-I p,uie:lte, relación, que principia con etl
siástico del Ejército C+lmprendido en 1teniente co:onel D. Cayo .Sánchez Ses-
la siguiente re'lación, que principia ma y termma con el teOlente D. Ma-
con el cape.1lán prime.ro D. Clemente· nue} Font Santesmares, el premio
Lozano Asensio y t,ermina con el se-I anua, de efectividad qUe, en la' mis-
¡{undo D. Manuel Martfn Rodrfll''lez,' ma , .cada uno se aetiala, pOI los
\'on destino en los Cuerpos .y depen. i conce~ tos que Se expresan, el cual
dencias que se citan, el1 premio anual prrcihi:á n partir de ¡primero de enero
de efectividad que en la misma a i pr6ximo, como compre,nd'ido en la ley
c:nda uno se señala, por los con-; de 8 de jU'lio de 1,921 (D. O. número
ceptos que se ex.presan, por hallarse I 150) Y real decreto de 18 de enero
comprendid'os en el apartado~) ~e h 1de 1924 (D ..0. núm. 16) ; teniendo en
ha,sl; 11." de la ley de 29 de JUniO de í c~enta lo dIspuesto en .)a re,al orden
1918 (C. L. núm. 169), modificada I Circular die 22 cl.~ novielpbre de
por la de 8 de julio die 1921 (C. L. nú- . 1926 (D. O. núm. ~65).
mero 275) y rea,l orden circular de! De rea~ orden lo digo a V. E. pa-
24 de junio de 1928 (D. O. núm. 140), \ ra su conocimiento y demás efectos.
nl'do a bien conceder a los oficiales. el que. percibirá desde. las fechas que Dios guarde a V. E. muchos años. ~fi d Madrid 17 de diciembre de 1930 •.menorfS de ese Real Cuerpo" que -' se 10 lean. . _
uran en la siguiente relaclon, que De real orde.n lo dIgo a V. E; pa BEllENGUEIl~a rincip:o con ei alférez-cabo don ra su conflclm:en!O ~ demás eLc!os. Señor Comandante general del Cuer-
!\ ~ndo Grande Belmonte y termina DIOS guarde a .v: E. muchos anos. d MT~o~ el d~ igual! empleo D. Antonio Madrid 17 de dICIembre de 1930. po de Invá'ii os - ¡ ¡tares.
Maíz Buendía, el prem~o anual de 1
1
BERENGUEll Señor Interventor general del Ejér-
efectividad que en la mlSma a cada S . cito.
uno se seña'~a, por los conceptos que enor... llELACIÓN QUE SE CITA
se expresan, a parEr de primero. de RELACION QUE ~E CITA Teniente coronel.
enero próx:mo, como comprendidos Capellanes prImeros.
en la ley de 8 de julio de I<pl . d 1 D. Cayo Sánchez Sesma, 500 p~se-
C L núm J75) y real orden circu- .D: ~lemente Loz~no,Ase,nslO, e 1tas por un quinquenio, ,por contar
( . d' d' 'unio <fe 1 28 (D. O. nú- reglm:ento de ArtJll~na. hger~, 3, Icinco años efectivos de empleo.
la: e 24 e J 9 2.000 pesetas por dl>5 qUlnquemos y Sueldo de capitán D. José Sán-
mero 140). . - l'¿ d 11 - '.De real orden lo digo a V. E. pa- diez an.ua I a es, po: evar 33 anos 1chez .GÓmez, 500 p.esetas po.r un qUln-
ra su conocimiento y demás efectos. de, ~ficlal, desde pnmero de enero quemo, por 10 mIsmo.
Dios guarde a V. E. muchos años. prDoxlmJo., M ' L' Lo'pez con Tenientes.
d 'd d d" b d · ose ana opez ,11a n 1] e .Clem re e 193 . destino en la Academia especial de D. Pedro Echevarría Barbarín, 500
BERENGUEIl Ingenieros, 500 pesetas por un quin- pesetas por un quinq.u~nio, por con-
ql1enio, por llevar cinco años de em- tar cinco años de o.hCla'l. .
¡:' ~o, desde igual fecha. D. Manuel Font .Santes~ares, 1.400
pesetas ,por dos qumquemos. y.cuatro
Capellanes segundos. anualidades, por contar nueve años
D. J fSÚS López Jiménez, del Cole- de se~vicios sin _abonos después de
gio de Carabineros, 1.100 pesetas por I cumphr. los 25 anos con abonos.
dos quinquenios y una anualidad, por· Madnd J7 de dICIembre de 1930.-
llcvar once años de empreo, desde Berenguer.
jl nero de Se ptiembre úlLmo. I
D. José María Cases Santamar:na, ,
dl! r.gimienlo de Infantería Carta- t SUELDOS, HABERES Y GRATI-
D. Amando Grande Belmonte, 1·400 gena. 70, I.COO pesetas por dos qUin-l FICAClONES
pr,ctas por dos qu:nqul'n.J:lS y eua· qllrlLOS. por lIrvar diez años de em-
Iro anua ld.adrs, por; reunir t~[ !nta y FI~o, dI sde ivual fecha. Excmo. Sr.: ~onform.e. con la pr~­
r.ualJo a!los de dect.vos scrVlCIOS en D. Ang-c'; Coscolín Rodrigo, del p~esta que V. E. ~é'mltI6 a este Ml-
fin cil·!..me·s.actual.. . . . !>;'laIlGn de monlaíia Barcelona, 1, ¡ nlsteno, con su esento fecha 3 del mes
D, Gt egollo MonjaS M.tI tm, 1.20~ I."UO pes~tas por dos quinquenios, por ¡actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
pesetas por dos qumquen~os y do~ Illevar diez ,UJos de empleo, desde a bien conceder a'! personal de es.e
anualIdades, por reumr treinta y dos. I f h !Real Cuerpo que figura en la Sl-
- • f .; : ; fi d II ¡gua ec a. . ..
anos ae e loC .. VOS serv.c.os en m e I O. Ignacio Barraóés Domec, con guiente. relaci6n, que da prmclplO con
mes actual. . I deslino en el 26." Tercio m6vil de el músIco D. Aureho Fe.rnández G6.
lO.•~.fonso Carne.rero, Caba!lero, Ila Guard'ia ~ivil, 1.100 p~stas por ¡mez ~ te.rmina con -el ~ardia don
1.100 p_setas por dos qUInque!llOs y dos quinquenIo y una artua'lIdad por I FranCISco García Gonzále~os suel-
una ~nuaJ¡dad, por lleva:. tremta y 111 anos de. em;leo, desde ¡prime;o de ,dos que en ella se expresan, a partir
un anos de efectIVOs serVICIOS en fin enero próximo. 1de las fechas que se indican, con
del mes act.ua!. D. José Juanmartí Capdevila, del arreglo a los artf~ulos 162.y 163 del
D. José Cá~ara Maza, \.100 pese- regimiento de Infantería Navarra, 25, I reglamento orgánICO de dicho Real
las por dos qu.nqu~nIOs y una _anua- , 1.000 por dos quinquenios, por diez Cuerpo.
!Idad.• por lIe~a! treInta y un anos de 11años de Nnpleo desde igual fecha. De real orden lo digo a V. E. pa-
e·fectlvos serVICIOs en fin del mes ac- D. Manuel Martín Rod.rfguez, del ra. su conocimiento y demás' efectos.
tual. . Hospital Militar de Lérida, 500 pese- DIOS .guarde a Y: E. muchos años.
D. AntodnlO M~iz Bu~ndfa, 1.100 pe-¡ tas por un quinquenio, ¡por cinco años Madnd 17 de d1clembre de 1930.
setas por Os qUInquenIOs y una anua. dIo de d . all fecha I -
lidad, I>0.r IIt·var treinta y un años e .'le~rid :7 ci: ~i~re~bre de '1930.- i BUDlGUDl
de serv~clOs en fi,?- ~el mes actual. Berenguer. . Señor Comandante genera'l del Real
Madrtd 17 de diCiembre de 1930.- Cuerp.o de ,';uardias Alabarderos.Berenguer. .
Señor Inrerventor general del Ejér-
cito.
-..cmM' QUa R' errA
Músico, D. Aureli:'I Fernández Gó-
mezl su~ldo de capitán, de5de prime-
ro oe enero de 1931.
Guardia, D. Manuel Moya GaS'Cón,
sueldo de alférez, desde primero de
enero de 19.31. '
Guardia, D. Alfonso Cumplido Re.
quejo', sueldo de suboficial, en eJ ter-
cer período, d'esde primero de en~­
·ro de 1931.
Guardia, D. AiJfonso Vid'al Esteve,
sueldo de suboficia'! en el segundo
perlodo, desde primero dr,1 mes ac-'
tual.
Guardia D. Francisco Garda Gon-
zález, sueido de suboficial en el pri-
mer periodo, deide ¡primero del1 mes
actua'!.
Madrid 17 de diciembre de '1930.- .
Berenguer.
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COMISIONES
.ICClell de Il'llllarll
Señor Capitán general
region.
Señores Presidentr del Consejo !'._
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
BEUNGUEll
BERENGUER
RESERVA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Infant'ería
(R. T. C.), retirado, D. Alvaro Al.
varez. Sevillano, e-n súplica de que se
'le conceda mayor antigüedad en cruz
de la Real y Militar Orden de San
H-ermenegildo, el Rey (q. D. g.), de Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se
acuerdo con lo informado po.r 1 al h!l serVido disponer el pase a situa- S· C 'á 1 .
Asamblea de la citada Orde-n, se ha Iclón de reserva, por haber cumpli,I eno~ aplt n genera de la pnmera
servido desestimar la petición del re- do la edad reglamentaria el día 16 del reglón.
currente por carecer de derecho a 10 ~es actual, del capitán de Infante- I Señores Presidente del Consejo Su-
qUe solicita. na (~. ~.), con destino en la cir- premo del Ejército y Marina, Ca-
De real orden 10 digo a V. E. pa- cunscnpclón de reserva de VilIanue- pitán general de la tercera región
ra su conocimie,nto y demás efectos. va de la Serena núm. 8, D. Manuel e Interventor general del Ejército.
Dios guarde a V. E. mucho-s años. González Delgado; abonándose'!e el
Madrid 17 de diciembre de 1930. haber mensual de 450 pesetas que le
ha sido señalado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, a par-
tir de primero de enero de 1931, por
b zona de reclutamiento y reserva
de Badajoz núm. 5. a la que queda
afecto.
[De real o~de,n lo digo a V. E. pa.
,fa. su conOClmlento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1930.
BERENGUEll
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BaCcIO' d8lntl.tlrll ! De real orden 10 digo a V. E. P:J.-' mrs actual, del capitán de Infante-'
ra su conocimiento y demás efectos. 1 ría (E. R.). con destino (TI la zona
CONCURSOS 1Dios guarde a V. E. muchos años. 1
I
de Zaragoza núm. 23, D. Antonio
Madrid 18 de diciembre de 1930. González Salinas; abonándose-'e el
Circular. Excmo Sr.: Con arreg.o . haber mensual de 450 pesetas que le
al inciso segundo de la real orden I BEREXGUER 1 ha sido señalado por el Consejo Su-
circular de 8 de ju-lio de IqlC) i _ . , : premo del Ejército y :'.larina, a par-
le. L. núm. 265), el Rey (q. D: g.l i S'llO~, Capltan general de la sex~a tir de primero de enero de 1931, por
se ha servido disponer se a~unCle 1'1 1 reglOn. - Ila zona de reclutamiento y reserva
concurso de una yacante de Juez, pe., ¡ Seiiores Presid:~te del Consejo Su- I ctada, a l,¡i que que,da afe~to.
maner1t.' de causas que, co;re,pon- premo del Ejercito y l\1ar:na, Ca.l De real ~den 10 d.go a ,". E. pa-
dlendo a ~oronel de Infantena de 1:1 1
1
p!tán general de la séptima región ~ Ta. su COnOClm!en:o v demas efec!os.
escala activa, eXiste en la Cap:tanl:l. e Interventor general dd Ejército. ~ DIOs guarde a \. -E. muchos anos.
General qe la séptima re¡;ión, con I 1!\Iadrid 18 de diciembre de 1930.
residencia en Valladolid. Los aspr·. --
rantes a ella promoverán sus in<-I BERENGUER
tancias en el plazo de veinte días,: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
a . con~ar de la fecha de la pu-; ha. servido disponer 1"1 pase a situa-I Señor. ,Capitán general de la quinta
bhcaclOn de esta real orden, las que' Clan de reserva, por haber cumplido. reglOn.
serán cursadas reglamentariamente a ":a edad reglamentaria en el día de! S - p'd t d 1 C . S
la autorl~ad judicial de la menciona- I ':a fecha, del capitán de Infantería '1: ,nares d r~sk .e? \ e M o~se}o I~­
da Capitanía Genera'l, teniendo en' (E. R.), con destino en la zona de I fremot . e Jerc\ odYl Ea.r;n\ e -
cuenta 10 dispuesto en la real orden reclutamiento y reserva de Avila nú- I erven or genera' e Jerc1 o.
circular de 17 de agosto de 1927 mero 39, D. Nemesio Muñoz Mar-I .
(D. O. núm. 182). , tínez; abonándosele el hab~r mensual ,,-- -..,J'
De real orden 10 digo a V. E. pa- de 450 pesetas que le ha Sido señala- E Sr . El Re ( D ) SP
ro SU conocimento y demás efectos, do por el Consejo Supremo del Ejér- -h xcm?<i d:' ) q. ~ ~':tu:\­
Dios guarde a V. E. muchos años. cito y Marina, a partir de primero I .a, sedrvl al' er1Sponerr eh bPase ump'll'd'o-
M d 'd 8 d d" b d d o di' d ,Clan e r s va, po a er ca n 1 'e lClem re e 1930. e en. ro e 1931, por a cita a Ulll- :a pdad reglamentaria el día 16 del
dad de reserva, a la que queda afec- ' . t 1 d 1 'tá d I f teto mes ac ua, e capl n e n an -i:> real d 1 d' V E ría (E. R.), con destino en la zona
e o~ e.n o Igo a . . pa- de- reclutamiento y reserva de Tole-
ra, su cono~lmlento v demás efectos. do núm ~ D Vicente Torres Pérez'DIOS guarae a V E muchos - .• , . ,
. .:' anos. abonánd.osele el haber mensual de 450
Madnd 18 de diCiembre de 1930.' pes,tas que le ha sido señalado por el
BERENGUER Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, a partir de primero de enero
de la séptima de 193 1, por la zona de reclutamien.
to y reserva de Valencia núm. 14, a
la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. ¡pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1930.
Señor Fresidente del Consejo Supre·
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor...
Excmo. Sr.: EIl Rey (q. D. g.) se
ha se-rvido conferir una comisión del
servicio para Reinosa, por tres meses
de duraci6n, a partir del día primero
del pr6ximo mes de enero, prorroga·
ble por otros o.tros tres meses más. al
maestro de, taller de segunda clase
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se S· C . á 1 del ,personal del material de Artille-
ha servido conc~der el pase a situa- enor aplt n genera de la ¡prime. ría con destino en la fábrica de Trubla,
ción de re5erva, conforme a -lo so,E· ra región. D. Julio Menéndez Rivas, a fin de
citado, al teniente coronei de Infan- Señores Presidente del Consejo Su- auxiliar la inspecci6n y recepción del
teda D. Francisco Dáv)¡a Garda, premo del Ejército y Marina e In. material de Artillería que en dicho
Con de-!\tino en el reR'imiento de Gui. terventor general del Ejército. puñto construye la. Sociedad Espafio-
púzcoa núm. 53; abonándosele r'l ha- 'la de Construcción Naval para elb~r que l~ señale el Consejo Surpre. -- Gobierno Español, disfrutando las
mo dl"l Ejército y Marina, a partir l' di~-tas rcglJamell~anas y haciendo 101
de primero dI' enero de 19~1 por la Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se viaj-es de ida y rrgreso por cuenta del
zona de reclutamiento y reserva de ha servid'o disponl!r el pase a situa.¡ E~tado.
Cáceres núm. 4t, a la que queda: ci6n de reserva, por haber cumplido Es asimismo la voluntad de S. M.
afecto. Ila edad reglamentaria ell día 17 del ~ que el maestro de igual c~ase y pro-
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Comandantes.
Comandante (E. Ro)
ltELAClON QUE SIt CITA
CaplUn.
D.Francisco Rivera de Lora, con
la antigütedad de 27 de junio de 1930.
Cursó la documentación e,l cuarto re- .
gimiento ligero (Barcelona).
Teniente (E. R.)
D. Ignacio Concepción Martí. con
la antigüedad de 30 de septiembre
de 1930. Cursó loa· documentaci6n la
Academia especialJ de.l Arma.
Alférece. (E. R.)
D. Daniel c.:a.rda ·Cadierno, COn la
antigüedad de 6 de febrero de 1927.
Cursó la dccumen,taci6n la Escuela
Central de Tiro.
D. Casimiro Aparicio Yuste, con la .
antigüedad de 18 de octubre de 1930..
Cure6 ,la documentad61lo el parqlUe d:t
la séptima región.
D. Antonio() de la Cuadra y ElPCri·
bá de Romanf, con la antigüedad de
S de julio de 1930. Cursó la docu-
mr-.ntación el Laboratorio Central.
~j,~ll\ \'. 't(
CapltaDu (E. R.) _.>
D. Antonio Olleros Gómez, con la
antigüedad de 31 de agosto d~ 1930.
CUt6Ó la documentación la Capita-
nía g~eraJ de la primera r.~ión.
D. José G6mez Romeu, con la de
14 de octubre de 1930. Idem l'a. Co-
mandancia de Larache.
D. José Levenfeld y Spencer, con
la antigüedad de 21 de junito de
1930. Cursó la documentación la Ca-
pitanía general de la primera región.
D. Arturo López Marcos, con la.
a.ntig'Üedad de 24 ~ julio de 1930.
Curs6 la documentación el parque de
la primera regi6n.
MATRIMONIOS
Señor Presidente dea COn&ejo Supre.· .
me> del Ej~rcito y Marina D. .Juan Gotarredon~ Ylñas, COD
S lO! ~. • laantlgütedad de 13 de Jumo de 1930.
il!uo;re. iC'lI,pLtan>e's gene;al,e.s de la Cureó la documentación e,1 regimie'D-
prl~era, cuarta.!. dptlma, lO'Ctava to mixtlo· de Mallorca.reg~ones y de !Soaolearee,. ¡efe sU-l D. Alberto Mediavilla Guillén, con'
Ipenor de las Fu'erzas ~lhtta.res de la de '2' de agosto de 1<)30. ldem elM~r:u,!¡c?. Subse-cl'le,tano de e:ste l' ocba,vo .regimient~ .Artillería Jigera.Mlnu~en? e Interventor qenera.1 Madnd i7 de dlclembrle de 1930.-
del EJér<:lto, 'Ber'~nguer.
. .
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Miliba·r Orden de
¡San Hermenegildo, &e ha. &,ervido con-
ceder a 106 jefes y o,ficiales de Arti-
lIe~ía compren¿id06 en la. siguiente re.
.lacl6n, que ~incipia con D. Manuel
Fernández Labl'ada y termina con
D. AlbertJo. Mediavilla Guillén las
condecoraciones de la citada Órden
~ue a cada uno se Mignoll. y a par-
tir de .las fechas que en la mi6ma
re1oad6n &e ce,termUla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DlolS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembI'e de 1930.
BUENGUEa
BERENCiUE&
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 sdli-
dtado por ~d capitán de Artillería don
J()6~ Ve1asco Prieto, con destino en
el. regimiento ligero() núm. 4, (Bar-
celona), el Rey (q. D ~.) se ha ser.
vido conc~erl~ lice~cla para con.
traer mattlmonlO con doña Maria de
Jos Angeles Suárez-Bravo Ortenbach
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa.
ra. su conOCimiento y demás efectos.
Dloe guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 17 de diciembre de 1930.
BERENGUE&
6lelior Capitán general! de la cuarta
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vi,sto el escrito de
V. E. fecha primero dell actua1, al
que acompailaba acta de rec::ODoci·
miento facultativo sufrido por el ca·
I •. 1 1I J.:i
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 3 del actual, dando
cuenta a este Ministerio que el capi-
tán de Artillería, D. Juan Galán Arra-
ba'l, de reemplazo ¡por enfe,rmo en es-
ta regi6n, se encuentra curado y útil
para el servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que ell intere'.lado
quede disponible forz~o en la misma
hasta que le corresponda colocaci6n,
según determina la real o.rden circu-
lar de 9 de septiembre de 1918 y real
decreto d'e 24 de febrero último (.co-
lección. Legislati'IJQ nÚIM. 249 y SS,
.respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dlemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 d'e diciembre de 1930.
BERENGUE&
Sefíor Capitb generail de la prim'era
regi6n.
Seti;or Interventor I'eneral del Ej~r­
CitO.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de JO de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 255), para pro-
veer una vacante de capitán de Arti-
llería en la Maestranza de Sevilla,
el Rey (q. D. g.) se ha servido de.
signar par ocuparla al del mismo
empleo y Arma D. Antonio Adalid y
Ascarza, con destino en el parque de
armamento y reserva de Artillería de
la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
D10S guarde a V..E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1930.
BUENGUU
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señor Interventor generllll del Ej~r-
cito. .
Señor Capitán general
región.
Señor Interventor general
cito.
cedencia D. Castor Azunnendi Alva- pitán de Artilleda D. Matias Zarago-
rez, que actualmente desempeña di- za Viala, de reemplazo por enfermo
cha comisión, cese en la misma por en esa región, en cuyo documento se Placa j
fin del corriente mes, incorporándose hace constar que se encuentra resta-
a la fábrica de Trubia, donde tiene blecido y ~ condiciones de prestar Tenientes coroneles.
su-destino de plantilla. . ~~rvicio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-,
De reall orden lo digo a V. E. pa-l vido resolver que el interesado quede D. Manp~el Fernández Labrada,
ra. su conocimiento y demás efec!os. disponible forzoso en la. misIl:l~ has- Con Ja antigüedad de 23 de. mayo de
DIOs guarde a V. E. m~chos anos. ta que le corresponda co·.ocaclOn, se- 11930. Cursó la documentaclOn la Es·
Madri<!, 17 de diciembre d' 1930. gún determina la real orden circulal ! cuela Central de Tiro.
de 9 de septiembre de 1918 y real'¡ D. JO€é Alvarez Bisbal, con la de
BERENGUE& decreto de 24 de febrero último 131 de agosto de 1930. Idem el Mi·
(C. L. núms. 249 y 55, re'!>¡>ectiva- \nisterio del Ejército.
de la octava mente).
De real orden lo digo a V. E. pa- Comandante.
del Ejér- ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1930.
D. O. nma.286
PERlSONAL DEL MATERIAL DE
ARTILLERIA
Circular. Ex<:mo. Sr.: Exi-stien-
do vacante en el personal del mate-
rial de Artillería una plaza de maes-
tro de taller de tercera clase, d,:, ofi-
cio artificiero, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar
!para ocuparla al aspirante númer·)
u·no de dicha especialidad D. Lino
C'J¡,:,sta :'.fartin, procedente <Le obrero
filia.do de Artillería de la segunda
6ección v destacado en la Pirotecnia
militar de Sevilla, asignándol,e en el
empho que se le conb:.re la anti-
güedad de esta fecha, quedando en
expectación de destino.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~':'nto y demás efect06.
Dios guard.e a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1930.
BEltENGUEll
Señor...
RECOMFENSAS
Excmo. Sr.': Conforme con lo ~­
licitado por el teniente coronel de
Artillería D. Fernando Roldán Díaz
de Arcara ayudan~e de campo die
V. E., e Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle peqnuta del citado em-
pleo por la cruz del' Mérito Militar
con distintivo rojo, con arreglo al
párrafo tercero del apartado a), caso
cuarto de la base décima de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro '1Ó9) y real decreto d~ 30 de no-
viembre Ú'ltimo (D. O. núm. 272),
reintegrándose al empleo de coman-
dante en su promoci6n oficial, con la
antigüedad de 26 de julio de 1922 y
colocándose en la escala entre don
José Casas Ganced'o y D. Narciso Ro-
dríguez Pascual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1930.
BERENGUER
Señor Director general de la Guar-
dia Civi'1.
Señor Interventor genn'al del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 110-
li6tado por el comandante de Arti-
llería D. José Ureta Zabaila, con des-
tino en el servicio de Aviaci6n, el
. Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
dH]e ,permuta del citado empleo, que
obtuvo por méritos de guerra1 en vir-tud de real orden de 11 de Junio de
J926 (D. O. núm. 130), 'por ,la cruz
del Mérito Militar con dIstintivo ro-
jo, con arreglo al párrafo tercero del
apartado a), caso cuarto de la base
décima de la ley die 29 de junio de
1918 (C. L. nÚm. 160), puesto en vi.
19 de diciembre de 1930
gor por el real decreto de 30 de no-
viembre último (D. O. núm. 272),
reintegrándose al empleo de capitán,
con la antigüedad de 11 de enero de
1919, cO':bcándose entre D. Luis Eche-
varria Patrulló y D. Felipe G6mez-
Acebo Varona, puesto que tenía en
promoción oficial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás -efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1930.
BERENGUER
Señor Capi1án general de la prime-
ra fegión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Oonforme con lo soli.
citado por el comandante de Artill':.
ría D. Manuel Carmona Pérez de
Vera, con destino en la Pirotecnia
militar de Sevilla, el R,,:,~ (q. D. g.l
Se ha servido concederle permuta d.d
citado empleo, que obtuvo por elec-
ci6n, en virtud de rea,l orden de 8
d.~ enero último (D. O. núm. 6), por
la cruz del Mérito- Militar, can dis-
tintiNO blanco, con arJ'l~glo al párra-
fo tercero del apartado a), caso cuar·
to de la base décima de la ley de
29 de junio de 19J8 (C. L. núme-
ro 1691 y real decreto de 30 de no-
viembre del corriente año (D. O. nú-
mero 272), reintegrándos-e a.l ero.pleo
de caopitán, con la antigüedad de 31
de ma!o de 1918 y colocándose ~n
su escala entre D. Joaquín Cantero
Ortega y D. ManUl~1 Rodero Hol-
gado.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento v demás efectos.
Di06 &,uarde a V. E. muchos años.
Ma<!rid 18 de diciembre de 1930.
BEltENGUEJl
Señor Capitán gerueral de la segun-
da regi6n.
Señor Interventor general del. Ejér·
ciw.
EXltmo. Sr. : Confionne con ,lo soH-
citado .por e~ comandante de Artille-
ría D. Sam,tiago DtuTán Marquina,
dell regimiento a pie núm. 8, el R~y
(q. D. g.) se ha servido concederle
,permuta del citado em,pleo, qul':" ob-
tuvo por mérit06 de gu-erra, en virtud
de la real ¡Q'rd'en de 29 de agosto de
1927 (D. O.' núm. 191), por la cruz
del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, con arreglo al párra'fo tercero,
d¡~ll a.partado a), caeo cuarto _de la
base décima de la ,ley de 20 de ju-
nio de 1918 (e. L. n6m. 169), puesto
en villor por real d'ecreto· d'e 30 de
noviembre último (D. O. núm. 272),
reintegrándose a'l empleo de capit511
con la antigüe,dad de 28 de mayo de
1020 y coilocándose en su escala entre
D. Antonio Salgado Muro y D. Car-
los Velasco GiL
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De real ordoen lo dig,~ a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás e.fect06.
Dioo guarde a· V. E. miuchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1930.
BEREN'GUER
Señor Capitán genoeral de la octava
regi6n.
Señor Interventor gen.eral d,l Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : ConfÓ'rme con 10 soli-
citado por ",,1 capitán de Artillería
D. Miguel Ojeda Muñoz, de la Co-
mandancia de Melilla, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce·
derle permuta del citado empleo, que
obtuvo por méritoo de gu,~rra, en
virtud de real orden de 13 de enero
d.e 1927 (D. O. n~~. 11), p~r .la
cruz del Mérito MIlItar Cé:n dlstm-
tivo rojo, con arreglo al párrafo ter-
cero del apartado a), caso cuarto -le
la base décima de la ley de 29 de
junio di':' 1918 (C. L ..n.ú~. 16<») "Y
real dereto de 30 de nOVIembre ul.
timo (D. O. núm. 272), pas~ndo a co-
locarse COIl1lO COUgecuenCla, en el
pueosto de su escala de c~I?¡tán, q'ue
por antigüedadl de 9 de dIcIembre. de
1927 le corresponde en su pr?mocl6n
oficial, entre D. José Br~sl de la
Riva y D. Pedro lJeyva HUldobro.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demá~ efec,;cs.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 d,e. diciembre de 1930.
BERENGUEIt
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares d.e Marruecos.
!Señor I.n,terventor general del Ejér-
cito.
Excmo. 5.1:. : Conforme con lo soli.
citado JXlr el capitán de ~rti1lería
D. Antonio Sousa Peco,. <L':'5t!nado en
el regimiento de Montana I,lUm. 1, el
Rey (q. D. g.l Se ha serVIdo conce·
derl-e permuta ~el citado empl€o, q?e
obtuvo por méritos de guerra, en VIr-
tlud d~ la re3il orde~ de 13 de enero
de 1927 (D. O. numo JI),. p?r . la
cruz ¿·el Mérito Mi.Iitar con dIstintivo
rojo, con arreglo al párrafo tercero
del apartado a), caso cuarto ~e !a
base décima de ,la ley de 29 de Jumo
de 1918 (C. L. núm. !Ó9) y re~l.de­
creto de 30 de novlembr,,:, ultimo
(D. O. nÚm. 272), pasando a colocar·
se coma consecu'encia" en el puesto
d; su escala de capitán, que por ano
tigüedad doe 2'5 de julio ~e 1928,. le
correspond~- en su promOCIón, ofiClal,
entre D. Diego Martlnez M~rtlnez Y
D. Carlos Rodrígu-e~ Alm':lda.
De real orden lo dlgo a V. E."J'a·
ra su conocimtento y demás ef~ctoll.
Dio.s ¡ruarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 18 de diciembre de "930 •
BEJl!NOUll:.
s,~i1or Capitán genera~ de la cuarta.
regi6n.
Sefior Interwntor generaJ del Ejér-
cito.
19 de diciembre de 1930 D. O. núm. 286
DEiS.TINOSREEMPLAZO
Señor Capitán general
ra región.
Señor Interventor
cito.
D. Rafael Garda y Garc;a de la To· 1~ rre, en el sentido <le q.. :e su empleo 1
Excmo. Sr.: Visto el escrito de es el de capitán, y no comandante 1 Circular. Excmo. Sr.: De canfor.
V. E. fecha :2 del I3dual. <lanodo c.:;mo s"~ le hace figurar en la rela· midad con lo dis,put'sto en la real
cuenta a este I\En:ster:o de haber ci6n inserta a continuaci6n de, dicha l' ord,?.¡¡ de, 9 del actu:l1 (D. O. nú-
dedar:ldo~n sit;¡ac:6n d,~ reemplazo (l;.sposición. mero 28~1. el Rey (q. D. g.) se ha
por enfermo. con residencia en esta De real orden 10 digo a V. 'r::. pa· 5ervido confirmar ':n sus destinos en
región. al comandante de Artillería ra su conocim:e:1to y demás efectos. (la Secretaría del Comité nac:onal de
D. J osé ~f:¡rt:,el!ui Juguera, de-;oti-, D:os gu;¡rde a V. E. muchos añc;;., Cultura fí,ica (Presiden~iJ. del Con-
nade ('n el r'gimi?!1t.: ligero núme· ~bdr:d 17 de dic:embre de 1930" l! sejo de ~rinistros), al teniente cro~!-,.l
ro S y a partir. del 18 del mes 'J~lt~- BEREXGL'ER de Infanter:a D. Ricard') )lalagon
rior que cum~;iÓ cua:rG mMes de h· S - ':Luceño al comandante de b m:o;ma
cencia y prÓrrog:1 per enfermo. el, enor... ¡ Arma 'no José Canilla6 Herná.nd;oz
Rl'v Iq. D. g.l :'1' h:¡ 5?rv:do aprobar; RELACIÓN CITA ! Elena, p:lra la plaza correspondiente
dicha determinación per haber:e a5'::s- \ QUE SE : a pro'fesor de gimnasia, y a los Ear·
t::-do a 10 que previe?en. las instruc·· Placa. Igentos, ta:nbié~ de, Infan:,~rí~, To-
Cienes <L' ~ de Jun;o de 1905' más Martmez Rodnguez y Timoteo
(C. L. núm. '101). 1 Tenientes coroneles.' Veg-a Lesmes. _
De real orden lo digo a V. E. pa- 1 Es asimismo .la voluntad de :'. M.
ra. su conocimiento y demás dec!os. ¡ D. Agustín Ruiz Lé/pez, con la! q~e pasen destinad'es al citad? c~­
DiOS guarde a V. E. muchos anos.: t' ';'.el d d pr'mero d., septiem- \ mlté el comandante de ~rtlll~na
Madrid 17 de diciembre de 1930 ¡~~ei~~- 1~30' éurs¿ la dOClimentaci6n ; D. Enrique Pére~, Farrás, dls~m~e
el Ministe.rio del Eiércit,0. I en la cuarta l".glOn, y el caPEtan le
BERENGUER D. Luis Barrio 1Iiejimolle, con h ¡ Infantería, JU:0feoso~ de la OSésc'tr~:-
de 18 de octubre de 1930. Idem la i Central d~, Gimnasia, D. J - d
de la p•.iDe- .Ca,pitanía gen':raJ de la sexta I\!<gi6n. : masa GutIerr~z, pa:a la vacante e
D. Eduardo Gómez Acebo Echeva-! profesor de gImnaSIa: V E _
gen;:ra.l del Ejér-. rria con la de 4 de agosto de 1930'; De 1",al o~d~n lo digo a á . f" paCur~6 la documentación la Capitama' ra su conocimiento y dem h'S e ec!os.
. " D'os guarde a V E muc os anos.general de la prImera reg: n. i ... .Madrid 18 d'e dlq!<mbre de 1930.
,.c, .
RECOMPENSAlS
.-.•.•------
BERENGUEJt
Ex,cmo. Sr. : Con form!'! ron 1.0 soli.
citado por l',l c.o~a,~dantc médiro. a.1
6ervkio Id~ AVlarión, ,en ..1 AerÓo?r.o-
1mo deCua.tro Vi,entooS, D. Manano
Excmo. Sr. : Conforme con lo soli-
citado por el comandante mt'dico don
Fedl'rico Arteaga Pastor, ~ctualme~­
te destinado a la asistencla de PCI-
siones militare6, el Rey (q. D. ¡;:'.)
6e ha eervido concederl.~ permuta d~l
citado emPlM', que obtuvo llar mérI-
tos de guerra por real ord'~n de. 29
de mayo de Iq26 (n. O. núm. "9),
por la cruz del Mérito Mi.1itar c?n.
distintivo rojo, con arreglo a lo dls-
¡puesto en el párrafo tercHO, apar-
tado a) ca,so cuarto de la ha,ge déci-
ma de ia .ley de 29 .ele juni,o de 1918
(,c, L. núm. 169) y real. do:creto de
30 de noviembre pr6xlmo pasado
(D. O. núm. 272). reinte~rándoSl' en
el empleo de capitán médico a'1 pues-
to que anteriormentoe ocupaba. entre
D. Leandro Martín S,antos y D. D~­
mián 'Navarro Garcla, con la anh-
RU"',dad de 17 de febrero doe '92 ".
Dt~ rl'al orden lo digo a V. E. pa-
ra su con,~dmit'nto v d('más I'fectos.
Dios I!uard~ a, V. E. murhos años.
Madrid 18 de di,ciembre de 1930.
BF.RF.NGUÉ~
Eeñor Ca!pitán general dI' la primera
re~i6n.
Seftor 'lnterwntor general' d,~.} Ejér-
cito.
SeiWr...
Seeelo••eRlelataDUentD e Inltruee141
CONCURSOS
Cruz.
..1
TenienteS (E. R.)
D. Cosme Ruiz Reyes, con la'anti-
güedad de 'o de agosto de 1929. Curo
só la documfntaci6n el regimiento ti~
Radiotelegrafia y Automovilismo.
D. F,~Jix MartínE'z González, con
la de' 7 de octubre de '930. Idem la
Comandancia de obr~, reserva ,y
pa,rque de la ~6ptima regi6n..
Ma.drid 17 de diciembre de 1930.-
Bereng'~I~r. •
BERENGUER Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha serví,do disponer se
de la segun-' anu ncie concurso entre los sargentos
1de Infantería, Caballería, Artilleríadl'1 Ejér- " Ingen~er06, para cubrir U:la vaca,nte
, Ide taqUlf{rafo-m"'ca,n6grafo en la .se-
cretaría deJ IComité nacional de Cul-
-------.......-. 1tura física (Presidencia d'fll Consejo
de Ministros), con arreglo a la real8ecClen delnaeDlerDI orden dI.' '5 del Itctuaol (D. O. m1·
~ Imero 283). -ORDEN DE SAN HERMENE- Los jefes d? los Cuerpos, centros
GILDO y d"lpen<1encia'S cursarán directamen·
te a estf Ministerio (Secd6n de re·
Circular. Excmo. .sir.: E,¡ Rey c1utamiento e imstru,cción), en el pla-
(q. D. g., de a,cuerdo con lo pro- zo die v,einli?, días, a contar .desde la
pu'~s~o. 'Por la Asamblea de la Re.al publicaci6n 'de l''Ste concu,T'So, las ins-
y MllItJI' <?rdtn d~ San H<>rmenegil- tandas correspo11di'eDtes debidamen-
do, ha ten~d.o a bien con.ce-:I er a los te documentadas y haciendo con5tar
jejes y léJ'ÍloCl:¡Je~ ~'e IngeUle:os que en las c,t'rtifkaciones de s-ervicios de
figuran en ~a sl.gull¡nte relacl6n, laG· los interesados 1a circunstancia ete
condl?cor.aciones de dicha Orden, que &er taqufg,rafos-mecan6grafos.e~ J.a.mlsma se expr,e,slln, con la an- De real orden 10 digo a V. E. pa.
t'l{U~darl qu~ .a cada uno. se 'le· fa ~u cO'lI00dmiento V dem~~ le Í>toctos.
fiala. Es aMm15mo la vo,J.untad de Dios guard,!' a V. E. muchtnll afias.
IS. M. que la J'llal ord~n Circular dfl Mn-drid 18 dedidembre de '930 •26 \de noviembre !)r6ximo lP;vsado
(D. O. núm. 269) Sl'~, entienda r~cti- BER~:NGUER
ficada por lo (..... ""spect'a, al ~apltán Señor...
!Señor Capitán, general
da regi6n.
Señor Inte.rventor general
éito. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el pase a si-
tuación de r~·eIJl,plazo por enfermo a
partir del dfa 19 de noviembr'E pró-
ximo pasado, con residencia en Al.
gecira-s (Cádiz), h«ho p:'r V. E. a
favor del a,uxiHar de admacenes de
segunda clase dl~ ,persO'n,al d.el ma·
terial de ArtiJIerla, con destino en el
parque del regimiento dl' Artillería
de costa núm. 3, D. Crist6hal Be·
nftez García, €t~,gún preceptúan los
artículos 7' y 27 de las instrucrioneos
de 5 de junio de '90S (C. L. núme-
ro 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás eliectC6.
Dios guarde a V. E. K1i~chos años.
Madrid 17 de diciembrr? de '930.
(
71519 de diciembre de 1930
Seiior Capitán general de la
regi6n
Señor Int~rventor
cito .. _ •. ...l
D. O. núm. ~8(1
feñor IntHvent,(¡r general del Ej'&"-
cito.
Señor Capitán g.neral de la primera
r~i60.
, .... ' ,: . i DISPOSICIONES
P,uig Quera, el Rey (q. D. g.) se Excmo. Sr. : Conforme con 10 50h- 'd I S b <• ..: S' d t
ha servido conGe<Jerle permuta de la citado por el capitán médico, al ser- ~ ~ ~ secre.....a y ecclo~es e es e
mayor antigüedad de su empleo por vicio de Aviaci6n, 'en el Aer6dromo ,MlDisteno y de las Dependeo()11S Centrales
mérit05 de guerra, que le fué conce- de Cuatro V~ntos, D. Angel del Río: -
dido por real orden de 8 de mayo de Pérez. el R.ey (q. D. g.) se ha servido' CJDII)O SUDramo dll EjércitO 11 TIIarlna
1926 (D. O. núm. 104), por la cruz concederle permuta de la mayor an-' RETIROS
del Mérito' Militar con distintiv') tigüedad de Su empleo, por :néritos l Circular. Excmo. Sr.: Vistos los
rojo, con arreglo a ,lo dispu,sto en el de gu,rra, que le fué co~~edldo por, expedientes de inutilidad instruídos
pá,rafo tercero del apartado a), Ca5') r¡eal orden, de, 10 de dICIembre de 1a los individuos que figuran en la
cuarto de. la. base décima Ge la, ley '1923 (?: O •.n~. 274),. p.or .la cr~z relaci6n que da principio con el sol-
de 29 de JUlllQ de 1918 (C. L. nume- del Mento Mlhtar con dlStlllol1VO rOJo, : dado Pedro Trujill.o Martínez y ter-
ro 16<)) y real decreto de 3,? de 00-: con arreglo a lo dispuesto en el pá- i mina con el del mismó empleo Eu-
viembre de 1930 (D. O. ,n·um. 272 ), \ nafa tercer,o', apartado a), caso cuar- i genio Garrido d la P,~ña
pasando a fig~r~r -en la escala d~ ~o- I to d.e :~ bas~ décima de la l,;y de 29 l Resultando: Q~e por 'las 'reales ór-
mandantes medlCos, con la antLgur--! de Jumo de 1911.l (C. L. n~. 16<))' denes que se citan se ha dispuesto
dad de 27 d.e ,~~ero de 1927, entr~ ¡y ;e~ decreto de 30 de n.0vlembr~. que causen baja. en activo por haber
D. Pascual lb~nez Centenera y don, prOXlmo pasado (D. O. numo 272)" sido declarados inútiles para el ser-
Clodoaldo PadIlla Casas. 1p"s~n~o a ~~urar en la es~a~~ de! vicio, poI' los motivos q",~, .,n las
De real orden 10 digo a V. E. pa-I capitanes .m~dlcos,_<;,on la anuguedad mismas se expresan,
r:l su conocimiento y demás efectos'l de .16 de Juho de 192 3, e?tre D. Eu-¡ Este Consejo Supremo, en virtud
Di05 guarde a V. E. mucho.s años. seblO ~avacerrada Rodngttez y don de las facu~tades que le confiere la
.Madrid 18 d~ diciembre de 1930. \W onc,"tSlao Alba Ara~barn'T : ley de 13 de enero de 1904, ha cla-
De real o~d~n lo dIgo a \. E. pa- Isificado ;¡,---<:ada uno de l~llos con el,
ra. su COOoü'Clmlento y demás efec!os. \ haber pasivo men<5ual que se les se-
BERENGUER DIO, .guarde a .v.' E. muchos an.os ñala, el cual debe"} cobrar por las
Madnd ,18 de dICIembre de 1930. !delegaciones de Hacienda que se in-
tdican y desde las fechas que se ex-
BERENGUZll. ,presaD.I Lo digo a V. E. de orden del selior
. Pres:dente para su conocimiento y
prImera '~fectos.
I 'D,os guard~ a V. E. muchos años.
general del Ejér- \1 Madrid 6 de diciembre d.' 1930.
El General SecretarIo.
PEDRO VERDUGO ~TaO
Sr~ñor ...
Re/ación qlle se cita.
o
ARMA
Empleos1'IOMBRES
Autorld~d
que 'ur~c. e'
expediente
H AH ER. 11 FECHA \ Punto de residencia de I~.
que les co-, en que debe em- Inleresados y Delegación por fecha de la
rresp Onde¡:pezar .. percibirlo donde desean cobrarI real orden conce·
C DI M Ili Punto Delegación dl< d 1 1 .
___ I._C_U_E_R_i_'O_II_p_t_as_. ~'If"': __e_s_ A o de residencia de Hacienda ~n o e e rebro
so, 1 di b 1"'" etC t· j27novbre. 1930(0. oC. O. Ceu!a .. Pedro Trujll10 Martfne~ Soldado. Tercio..... 22 I c re •• .,"'" eu a. "... eu a .. ·"·· .. ·1 núm. 270).
C. O. InvAlidos Juan Fernández Heredia Otro ••• Idem....... 22
1
SOl 1 ídem '" 1930 Idem... : ... Idem .. •• .. · .... 'l'ldem•Id. Cobraráadembla! ' \ pensión de 2S ptas- 'L al mes por una MeJ. f. Marruecos Manuel Rivera Suárez....... Otro ••• Idew....... 22 SOl 1 ídem". 1930 Lugo....... u¡o........... dalla de Sufrlmlen
tos por la Patria
vitalicia que posee
1 C t \27 novbre. 1930 (D. OC. O. Inválido. Luis Deleado Blenzobas..... Otro Idem... " '" 95 .81
1
ídem 1930 '-euta...... eu a.......... núm. 270.)
C. O 7.' región Eueenio O'rrlc~o de la Pella. Otro Artlllería ...1 7 SO, 1 junle 1930 Valladolid .. Valladolid...... \3 ::':~~ :g?)~ (D. O
I r.
Madrid 6 de '!Ilciembre de 193O.-Jl! Oeneral SecretarIo. Pedro VerdUllo c.a,tro
-.11 ,
Lu cee -. i
-tir'áa, - ...
........ /f'4ltl1I' f .. l.' .
..., -. • NIWrw. Ka -.
cieoea ... M "aD~ cM )le
cita_ MeJau, ~ ........iráD 06..,...
a~ Di te beri ~eat......
JlOI' eat. _DDJ'" en lee ,..ec:ioa i-
;.loe.
Lee ,..... Ie·baria peI'~;
al aa~" I'ftIII.,a 4e foa4oe ,.
Giro ....... te iG4icacá el Dáaero 7
~ .. reepar'" _tR.........
• 6cia& ..,.~.
LM .....D1llCioD.. .. •
.ti.... 4e aaa u .tra ,aWicaciée ...
b8f'8D 4ejaoio le recillir lN HA_
sDKri.teHa, ..in aten.... Jr~
mente ,¡ se hacen en e5t<H ,kzoe:
En MadrM, u 601 DIAaIO Oncw.,
Msatro .. loa .. tUu aipieatee •
.. ,......7lu6e.C~u-
fÍIleM'G - icaal ......
ieepllÚ le rec:*ir ti ...
al llue DO haya Uep,do & aa podtr.
Ea JfMiKiat '1 en el eJt1nIIja'o K
cotu_in ~liadoe 1M ........
piuoa .. eGh~M¡u 7 ea 4.. _,
te~"'amente •
..OOpee....
12,00 :o
1,00 :o
U,OO
17,00 pnetaa .
Sl,00 :o
14,00 :o
",00 :o
------,-----
N'-r•• JIleco 0,25,....
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Al DWie OJida1.
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llIrÚl ateDdid.. Iu 'i
~ .. De 'riencu acampaftoldM ..
.. ru6a ...
D DIAaI. OPICIALo ....
de Col«ci6,. L,gi,IaJiuG.
En l~ pedi&. "- ~ci6D, tanto de DIAalos Onc~ como de plleso. de 1.C~ ú,u.
1al'w debe leftalane liempn, a mú del aBo a que COITeepoDden, el n6mero que cada pubJlcM:l6D Uen
correÍativo; el D. O... cüeza de la primera pJaaa ~ loe plleaOI de Col«'ci6rt al pie de la miIma, ~.
en defecto de '-te. lDdlqueDllCl tu pi¡lnaa que com¡ll"lDde el pUep o pUeKoI que 1e.dNeaD.
I--¡=======-======~.lto-========
•I
C.llcciú Legislatiy.
,PUBLICAClONI'S onaAL&S QUE SE KAl..LAl( _ V&NTA 1tN ESTA ADMINISnACION
Diari', Oficial T","~ ea bo'a."""" trim...... IH 1881.1& fec:h&.T_ ttK-....~_ÑIIeiI&, " I ,....:
.... ~ ... 191..; ..e, 3" ~ ...... I~S; +' .. 1'11; .... de J"; J.', ....
3-' 7 ...' .. .. ... J'" JiIM, 1913, I~ IpaS, J,a, 1937, J"', JM 1
l.' 7 2.' M JNO, N.__ ..... CleI'I'-.o~iea1ea a Joa &60. J924 a la
letIIa, • o.se 110. I
AAM JIIJ, J JIIs. JII7. _, J9OO, 1'1', J'JO, J92O, 19lI1, Jon, JpaJ, J9lI4o
JP3S, 1SJi3C5, IPII1, 1" ~ JtII9, & , ,..etaf, el tOlDO f:Dcuaclenad. ea ~.
13 _ bolaacle... D\lftOS, '1 TU_~ _CUIlder~ ello bo1aa~ ••
.....toe a6oe, .. '"'- _, • lO ~ J2 ....t.. tome.
Plitpe MIdalN, .. ftCioe ... " e,se ....., ..,
Gacetas
•
IJ IdmIllllrlld6a dd 111l1li0 ODdIr ItllCOlecdl1a 1IIIIIIII....
• "IDlII.' ..,.... O H-.nc. -J'rc;he. P ceA-
,¡pie_ 1M~ .. -.- en.& 7 CMcW~ 7 e....
.. l"dnii:bJe _'8cioe,~, 8ÍNI ~
.....'a, -I.u T c......4............. IhAaJe0ncuL... .. ~ 1'let.:We D"f••.
ANUNCIO'S PARTICULARES
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